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Terenski pregled zemljišta na području katastarskih 
općina Beketinci, Čepinski Martinci i Vuka 
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Institut za arheologiju iz Zagreba započeo je tijekom 2009. g. sustavni pregled zemljišta u okolici Beketinaca i Vuke radi 
sagledavanja detaljne topograﬁ je šire okolice prapovijesnog i srednjovjekovnih naselja Bentež kod Beketinaca, koji su 2007. i 
2008. g. otkriveni u okviru zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Slavonica (međunarodna autocesta Budim-
pešta – Ploče, dionica Osijek – Đakovo). Evidentirano je osam arheoloških lokaliteta iz prapovijesnih, antičkog i srednjovje-
kovnih razdoblja na području katastarskih općina Beketinci, Čepinski Martinci i Vuka.
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Institut za arheologiju iz Zagreba započeo je tijekom 
2009. g. sustavni pregled zemljišta – rekognosciranje1 šireg po-
dručja s istočne i južne strane istražene zone arheološkog lokali-
teta Bentež kod Beketinaca (Minichreiter, Marković 2009: 21–
44) na trasi autoceste Slavonica2 - dionica od Osijeka do Đakova 
međunarodne autoceste Budimpešta – Ploče. S obzirom da ovo 
područje istočne Slavonije nije do sada bilo detaljno rekognos-
cirano, započet je sustavni pregled zemljišta okolice Beketinaca 
i Vuke radi sagledavanja detaljne topograﬁ je šire okolice istraže-
nih prapovijesnih i srednjovjekovnih naselja.3
Prostor katastarskih općina Beketinci, Čepinski Martinci 
i Vuka dio je aluvijalne ravnice južno od Osijeka, koji zemljo-
pisno pripada nizinskom dijelu prostora istočne Hrvatske. Ovaj 
dio zaleđa rijeke Drave najniži je prostor s aluvijalnim ravnica-
ma koje presijecaju vodeni tokovi Vuke, Karašice i Vučice. Na 
malo povišenim suhim zemljištima između ovih rječica, a oso-
bito uz rijeku Vuku, koja je najduži pritok rijeke Dunava (112 
km), otkriveni su do sada ostaci brojnih naselja iz prapovijesnih 
i srednjovjekovnih razdoblja. Terenskim pregledom zemljišta 
evidentirano je osam arheoloških lokaliteta:
1 Terenski pregled proveden je  tijekom proljeća i ljeta 2009. g. pod struč-
nim vodstvom dr. sc. Kornelije Minichreiter uza suradnju dr. sc. Zorka 
Markovića iz Instituta za arheologiju i tehničara Andrije Vranka iz Iloka. 
Financijska sredstva osigurao je Institut za arheologiju iz Zagreba u okviru 
znanstvenoistraživačkog projekta „Prapovijesni identitet prvih zemljo-
radničkih populacija kontinentalne Hrvatske“ (197-1970685-0681) 
voditeljice dr. sc. Kornelije Minichreiter koji je odobrilo Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i športa RH. 
2 Zaštitna arheološka istraživanja na površini od 60.300 m2 obuhvatila su 
dio prapovijesnog naselja, tri jame ranosrednjovjekovnog naselja i velik 
dio kasnosrednjovjekovnog naselja. Radovima je rukovodila dr. sc. Korne-
lija Minichreiter u suradnji s arheolozima Instituta za arheologiju i studen-
tima arheologije iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Radovi su provedeni u 
vremenu od rujna 2007. do srpnja 2008. g.
3 Terenski pregled obavljen je u skladu s Rješenjem Ministarstva kulture, 
Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku, 
klasa: UP-Iº-612-08/09-08/0054; URBR.: 532-04-09/01-09-04 od 12. 
ožujka, 2009.
Beketinci, Bentež, katastarske općine Čepinski Martin-
ci i Čepin - prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet 
Pregledom zemljišta istočno od glavne trase autoceste 
Slavonica i južno od poljoprivrednog prijelaza Sijerkovina, sku-
pljeno je na oranicama k.č. br. 912/1 k.o.  Čepinski Martinci i 
k.č. br. 4963 k.o. Čepin, mnoštvo ulomaka kasnosrednjovjekov-
ne keramike grube i ﬁ ne fakture. Ulomci lonaca grube fakture 
bili su sive, crne, crvene i smeđe boje. Rubovi lonaca bili su 
različito raščlanjeni, dok su na trbuhu lonci bili ukrašeni žli-
jebljenim i urezanim vodoravnim crtama. Lonci su bili ravnih 
dna. Među površinskim nalazima skupljeno je i ulomaka ﬁ ne 
oker gotičke keramike - dijelovi lonaca i ručki. Lonci su imali 
raščlanjene rubove, a jedan je primjerak imao po trbuhu ukrase 
izvedene vertikalnim urezima. Ovako ukrašeni lonac nije nađen 
u zaštitnim iskopavanjima 2007/2008. g. Inače, ulomci nađeni 
na ovim zemljištima identični su arheološkoj građi otkrivenoj u 
objektima kasnosrednjovjekovnog naselja Bentež. Ovaj pregled 
zemljišta potvrdio je da se srednjovjekovno naselje Bentež pro-
stiralo na mnogo većoj površini nego se to moglo pretpostaviti 
arheološkim istraživanjima. Površinski nalazi ukazuju da su ka-
sno srednjovjekovni objekti bili izgrađeni na zemljištu u dužini 
od najmanje 500 m prema istoku. Rasprostiranje prapovijesnog 
naselja i ranosrednjovjekovnog nije se moglo utvrditi jer su na 
ovim zemljištima još bile poljoprivredne kulture.
Beketinci, Brestić, katastarska općina Beketinci - pra-
povijesni i antički arheološki lokalitet
Na zemljištu Brestić, oko 1 km sjeverozapadno od Beke-
tinaca pronađeni su ostaci višeslojnoga prapovijesnoga i antičko-
ga arheološkog lokaliteta. Zemljište Brestić, na kojem se nalazi 
kompleks arheoloških lokaliteta, zauzima površinu oko 600 x 
700 m i sastoji se od tri blago povišena zemljišta, dvije izdužene 
grede i jednoga kružnog uzvišenja, koje je oko 2 m visinske ra-
zlike od okolnog terena. U današnje vrijeme s jugoistočne strane 
omeđuje ga (vjerojatno i oštetila) izgrađena autocesta Slavonica 
od 44+500 do 45+200 km, sa sjeveroistočne strane je poljopri-
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Karta 1 Arheološki lokaliteti: 1. Beketinci, Bentež; 2. Beketinci, Brestić; 3. Beketinci, Petruš; 4. Beketinci, Budžaci; 5. Beketinci, Bijele Klade – Potok Korpaš; 6. 
Vuka, Osječka ulica (iza crkve Sv. Josipa; 7. Vuka, Osječka ulica (groblje); 8. Vuka, Oskoruš.
Map 1 Archaeological sites: 1. Beketinci, Bentež; 2. Beketinci, Brestić; 3. Beketinci, Petruš; 4. Beketinci, Budžaci; 5. Beketinci, Bijele Klade – Korpaš Stream; 6. Vuka, Osječka 
Street (behind St. John’s Church); 7. Vuka, Osječka Street (cemetery); 8. Vuka, Oskoruš.
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vredni prijelaz „Trešnjica“, koji vodi iz središta Beketinaca pre-
ma sjeveru, a sa zapadne i sjeverozapadne strane kanal Loncija. 
Veliki kanal pravcem sjeveroistok – jugozapad presijeca 
lokalitet na dva dijela – sjeverni i južni. U sjevernom dijelu na 
oranicama sjeverne izdužene grede pronađeni su komadi antič-
koga građevinskog materijala (opeke) i rijetki ulomci prapovije-
sne keramike. U središnjem i južnom dijelu lokaliteta nađeni su 
po površini oranica ulomci prapovijesne keramike koji pripada-
ju starčevačkoj kulturi, zatim kasnom brončanom dobu i ranom 
halštatskom razdoblju. Ulomci starčevačke kulture su: dijelovi 
trbuha grubih lonaca, crvene i oker boje, dvobojnog presjeka, 
a među njima jedan ulomak ukrašen trakom s otiscima prsta. 
Među halštatskom keramikom pronađeni su dijelovi ruba vo-
doravno facetirane posude, male posude s bazom ručke, zatim 
ulomci grubih i ﬁ nih većih posuda sivosmeđe i crvenkaste boje. 
Jedan ulomak ukrašen je ravnim žlijebljenim linijama.
U sjevernom i južnom proﬁ lu velikoga kanala bio je vid-
ljiv kulturni sloj s presječenim prapovijesnim jamama.4 Iz proﬁ la 
tri jame uzduž južne stranice kanala od istoka prema zapadu 
izvađeni su ulomci keramike:
- jama 1 u kanalu: ulomci većih posuda halštatske ili 
latenske grube keramike, crvene i sive boje, dio poklopca, dio 
noge posude crne fakture;
- jama 2 u kanalu: ulomci kasnobrončanodobne ili hal-
štatske keramike. Rubni dio sa zaravnjenim obodom;
- jama 3 u kanalu: ulomci kasnobrončanodobne kerami-
ke facetiranim obodom s unutrašnje strane.
U južnom dijelu lokaliteta na površini zemljišta vrlo su 
rijetki ulomci keramike pa pretpostavljamo da se jame s većom 
4 Stranice kanala bile su u proljetnoj akciji očišćene od raslinja, pa je strati-
grafi ja slojeva na svim zemljištima u ovom kraju bila odlično vidljiva.
količinom ulomaka keramike nalaze ispod oraćeg sloja. Na ovo 
je ukazao proﬁ l kanala gdje je bilo vidljivo da jame ispunjene 
crnom zemljom i keramikom započinju na dubini oko 40 cm 
od razine oranice tj. ispod oraćeg sloja. Ovaj lokalitet se vrlo 
teško mogao uočiti prema površinskim nalazima pa nije bio re-
gistriran na trasi autoceste. S obzirom da je autocesta svojom 
trasom uništila istočnu polovicu južne grede, pretpostavljamo 
da je na ovom lokalitetu uništila i dio višeslojnoga prapovijesnog 
naselja.
Beketinci, Petruš, katastarska općina Beketinci - ka-
snosrednjovjekovni arheološki lokalitet 
Sjeverno od središta Beketinaca, na udaljenosti oko 1 km, 
evidentirani su na zemljištu Petruš površinski ostaci kasnosred-
njovjekovnog naselja. Zemljište Petruš uočljiva je izdužena greda 
– blago uzvišenje, veličine približno 600 m (S – J) i blizu 300 
m (I – Z), visinske razlike oko 4 m iznad okolnog terena. Sa 
zapadne strane omeđuje ga današnji kanal Loncija, vjerojatno 
nekadašnja rječica, koja teče od sjevera prema jugu kroz središte 
Beketinaca i nakon 1 km prema jugu ulijeva se u rijeku Vuku. 
Na oranicama Petruša skupljeni su brojni površinski 
ulomci kasnosrednjovjekovnih posuda grube i ﬁ ne fakture (go-
tička), različitih veličina. Ulomci grubih lonaca bili su sive, crne 
i crvenkaste boje, raščlanjenih i oštro proﬁ liranih oboda. Lonci 
su na vratu i trbuhu imali ukrase izvedene žigosanim predme-
tom u horizontalnim nizovima, žlijebljene valovnice i ravne vo-
doravne linije. Nađeni su i dijelovi dna grubih posuda. Među 
ﬁ nom gotičkom keramikom bilo je dijelova lonaca i vrčeva, ra-
ščlanjenog ruba, koji su bili ukrašeni slikanim pravolinijskim 
motivima crvene i smeđe boje na svijetlo oker podlozi. Jedan 
ulomak imao je dvije urezane vodoravne linije. Nađen je i dio 
Sl. 1 Beketinci, Bentež, zračni snimak istražene zone arheološkog lokaliteta. Pretpostavljena zona rasprostiranja kasnosrednjovjekovnog naselja prema površinskim 
nalazima (snimio: J. Sudić).
Fig. 1 Beketinci, Bentež, aerial photo of the examined zone of the archaeological site. Supposed distribution zone of the late mediaeval settlement according to surface fi nds 
(photo: J. Sudić).
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ručke vjerojatno od lonca ili vrča.
Lokalitet Petruš se nalazi oko 2 km sjeverno od kasno-
srednjovjekovnog lokaliteta Budžaci i 2 km južno od kasnosred-
njovjekovnog naselja Bentež, koje je istraženo 2007/2008. g. na 
trasi Slavonice. Petruš je s južne strane najbliže susjedno selo 
Bentežu i jedno u nizu kasnosrednjovjekovnih naselja posjeda 
Gorjanskih.
Beketinci, Budžaci, katastarska općina  Beketinci - pra-
povijesni i kasnosrednjovjekovni arheološki lokalitet
Ostaci prapovijesnoga i kasnosrednjovjekovnog naselja 
evidentirani su na oranicama zemljišta Budžaci koje se nalazi 
oko 1 km zračne linije jugoistočno od središta Beketinaca. Blago 
povišeno zemljište, s najvišom kotom približno 2 m iznad obale 
Vuke i njezinog pritoka Loncije, prostire se na parcelama u duži-
ni oko 300 m (S – J) i blizu 500 m (I – Z). Lokalitet sa sjeverne 
i istočne strane omeđuje kanal (nekadašnja rječica) Loncija, koja 
na južnom dijelu utječe u rijeku Vuku, a koja omeđuje južni dio 
zemljišta i dalje teče prema zapadu. 
Površinski nalazi na oranicama, koji pripadaju kasno-
brončanodobnom razdoblju, bili su ulomci grubih posuda, sive 
i crvene boje, među kojima se ističe rubni dio posude facetiran 
na unutrašnjoj strani. Na postojanje kasnosrednjovjekovnog na-
selja ukazali su ostaci ulomaka keramike uglavnom lonaca grube 
fakture, smeđe, crne i sive boje sa raščlanjenim rubom.
Vrlo je zanimljiv podatak da je kasnosrednjovjekovno na-
selje Budžaci treće evidentirano naselje u nizu od Benteža preko 
Petruša prema jugu i da su sva tri naselja na jednakoj međusob-
noj udaljenosti od oko 2 km.
Beketinci, Bijele klade - potok Korpaš, katastarska op-
ćina Vuka - prapovijesni i antički arheološki lokalitet
Zemljište Bijele klade smješteno je približno 500 m jugo-
istočno od naselja Beketinci i blizu 2,5 km sjeverno od središta 
Vuke, na malo je povišenoj (oko 2 m) izduženoj gredi (pravcem 
sjeveroistok – jugozapad), oko koje s istočne strane od sjevera 
prema jugu teče potok Korpaš i potom utječe u rijeku Vuku, 
koja s južne strane omeđuje ovo zemljište. Prema objavljenoj 
starijoj literaturi i podacima Muzeja Slavonije iz Osijeka (Bösen-
dorfer 1942: 10), na ovom zemljištu nađeni su ulomci kerami-
ke iz neolitika, brončanog doba ili halštata. Iz vremena antike 
nađeni su u poljima komadi rimske vage i okovi od ustave. Pri 
sadašnjem obilasku terena zemljište je bilo obraslo poljoprivred-
nim kulturama pa se po površini nisu mogli uočiti arheološki 
nalazi. Ovo zemljište će se ponovno pregledati nakon jesenskog 
oranja.
Vuka, Osječka ulica (iza crkve Sv. Josipa), katastarska 
općina Vuka -  prapovijesni i kasnosrednjovjekovni arheološ-
ki lokalitet  
U središtu sela Vuka, od zemljišta na kojem je izgrađena 
crkva Sv. Josipa u dužini oko 200 m prema jugu, u zapadnim 
dvorištima i vrtovima kuća Osječke ulice proteže se izduženi 
brežuljak – greda, na kojem su evidentirani prapovijesni i ka-
snosrednjovjekovni arheološki lokaliteti. U vrtovima parnih 
kućnih brojeva od 90 pa dalje, uzdiže se prapovijesni višeslojni 
tel veličine oko 700 m (S – J) i 500 m (I – Z) visinske razlike 
2,5 m od razine današnje Osječke ulice. Ovaj lokalitet najviša je 
kota u središnjem dijelu sela Vuka, stoga je logično da je i crkva 
Sv. Josipa izgrađena upravo na ovome mjestu. Veći dio sela Vuka 
- niz kuća u glavnoj ulici  (Osječka ulica), izgrađen na toj izdu-
ženoj gredi visinske razlike 5 m iznad obale rijeke Vuke. Ova 
povišena široka greda proteže se usporedno s rijekom Vukom, 
koja s istočne strane sela na udaljenosti približno 400 m teče od 
sjevera prema jugu. Na istočnoj strani Osječke ulice parcele se 
blago spuštaju prema istoku na desnu obalu rijeke Vuke, dok se 
Sl. 2 Vuka – arheološki lokaliteti: 1. Osječka ulica (iza crkve Sv. Josipa), 2. Osječka ulica (groblje), 3. Oskoruš (snimio: J. Sudić).
Fig. 2 Vuka – Archaeological sites; 1. Osječka Street (behind St. John’s Church), 2. Osječka Street (cemetery), 3. Oskoruš (photo: J. Sudić).
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prema zapadnoj strani gdje se nalazi arheološki lokalitet, parcele 
Osječke ulice nešto strmije spuštaju prema ulici N. Šubića Zrin-
skog i dalje prema zemljištu Međubare.
U vrtovima kuća, čije se parcele nalaze na telu, evidenti-
rani su ulomci prapovijesne keramike iz različitih razdoblja. To 
su dijelovi lonca grube fakture, oker boje, dvobojnog presjeka 
koji pripadaju starčevačkoj kulturi. Sopotskoj kulturi pripada-
ju ulomci grubih i ﬁ nih posuda, sive, smeđe i crvenkaste boje, 
bikoničnoga i zaobljenog proﬁ la. Ulomak maloga okrugloga 
prapovijesnog pršljena crvene boje nije se mogao opredijeli-
ti određenoj kulturi. Na površini vrtova uočeno je i nekoliko 
ulomaka kasnosrednjovjekovne keramike bijele boje, sa zelenom 
glazurom, a nađen je i komadić zgure. 
Važnost istaknute glavice na povišenoj gredi široke rav-
nice, kroz koju od zapada prema istoku teče rijeka Vuka, već je 
u prapovijesti dobilo na značenju razvitkom dugotrajnog nase-
lja (tel). U ovom dijelu svoga toka rijeka Vuka u velikom luku 
(od zapada, preko sjevera do istoka) zaobilazi izduženu gredu na 
kojoj se razvilo od 18. st. selo Vuka. Tradicija toga mjesta, kao 
središta šireg područja, nastavlja se u novije vrijeme razvitkom 
sela Vuka s crkvom Sv. Josipa, koja je danas župna crkva nekoli-
ko okolnih sela (Dević, Zeﬁ q 2006: 43).
Vuka, groblje (Osječka ulica), katastarska općina Vuka 
- kasnosrednjovjekovni arheološki lokalitet
U južnom dijelu Vuke (sela), na zapadnim parcelama 
Osječke ulice, nalazi se kompleks današnjega mjesnoga groblja. 
To je malo povišeno zemljište - južna glavica (oko 2 m niža od 
sjeverne kod crkve Sv. Josipa), na izduženoj gredi na kojoj je 
izgrađeno selo Vuka i na čijoj je sjevernoj strani (blizu 700 m 
sjevernije kod crkve) evidentiran prapovijesni tel. Danas se tu 
nalazi mjesno groblje, a prema povijesnim podacima ovdje je 
bio u srednjem vijeku (vjerojatno u 13. st.) izgrađen samostan 
ivanovaca i uz njega samostanska kapelica, čiji su temelji danas 
zatrpani pod zemljom (Cepelić 1978: 224–228; Dević, Zeﬁ q 
2006: 18–19). Prema kazivanju župnika u Vuki, na zemljištima 
iza groblja pri oranju nailazi se stalno na komade ljudskih kosti. 
To su vjerojatno ostaci samostanskoga groblja.
Prostor mjesnoga groblja obrastao je niskim raslinjem 
tako da su se mogla pregledati samo zemljišta na mjestima gdje 
su obavljeni novi grobni ukopi. Na grobovima koji nisu zidani, 
nego su prekrivani zemljom, vidljivi su brojni ulomci grube i 
ﬁ ne kasnosrednjovjekovne keramike 14. – 15. st. To su ulomci 
proﬁ liranih rubova, zatim trbuha i dna grubih lonaca sive, cr-
venkaste i sivo-smeđe boje. Po trbuhu su ukrašeni urezanim i 
žlijebljenim vodoravnim linijama. Osim ulomaka grubih lonaca 
nađeni su i ulomci ﬁ ne gotičke keramike. Po obliku to su lonci i 
vrčevi raščlanjenih rubova, koji su po trbuhu oslikani mrežastim 
motivima. Među ulomcima nađen je i dio ručke. 
Mjesno groblje u Vuki svoju neobičnu lokaciju usred sela, 
između današnjeg niza kuća u južnom dijelu glavne - Osječke 
ulice, opravdava vjerojatno starom srednjovjekovnom tradici-
jom ukopavanja oko samostana i samostanske kapele (13. st.), 
koji su ovdje bili pet stotina godina prije početka izgradnje sela 
Vuka, koje je prema povijesnim izvorima naseljeno od 1754.  g. 
(Dević, Zeﬁ q 2006: 43–44).
Vuka, Oskoruš,  katastarska općina Vuka - prapovijesni 
arheološki lokalitet
Prapovijesni arheološki lokalitet otkriven je na zemljištu 
Oskoruš, koje se nalazi oko 1,6 km zračne linije jugozapadno 
od središta Vuke i približno 600 m zapadno od južnoga rubnog 
dijela naselja. To je treći istaknuti blagi brežuljak (od sjevera pre-
ma jugu) na području današnjeg naselja Vuka. Vrh izduženoga 
povišenog zemljišta (pravcem istok – zapad) viši je za oko 3 m 
od okolnog terena. Prema sjevernoj i zapadnoj strani strmije se 
spušta u dolinu, dok prema istoku i jugu blago prelazi u široki 
ravni teren – južni dio velike izdužene grede koju zaobilazi rijeka 
Vuka u velikom luku i na kojoj je izgrađeno istoimeno naselje.
Površinski nalazi po oranicama ukazuju na postojanje 
prapovijesnog naselja. Ulomci keramike grube i ﬁ ne fakture, 
sive i smeđe-sive boje vjerojatno pripadaju prema prvoj procjeni 
sopotskoj kulturi. Ovo naselje na Oskorušu bilo je prvo susjed-
no južno naselje, udaljeno samo 1,5 km od višeslojnog tela, ot-
krivenog središtu Vuke (iza crkve Sv. Josipa).
Istočni dio Slavonije bio je do sada vrlo malo istražen tek 
pojedinačnim iskopavanjima nekoliko najpoznatijih lokaliteta i 
evidencijom nalazišta u sustavnim rekognosciranjima na malim 
prostorima. Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste 
Slavonica, koja u dužini od 60 km, od Osijeka do Sredanaca 
presijeca od sjevera prema jugu regiju istočne Slavonije,  pružila 
su potpuno novu arheološku sliku razvitka kultura tijekom svih 
povijesnih razdoblja u ovoj neistraženoj regiji (Balen 2008; Fili-
pec et al. 2009: 1–80). 
Radi što potpunijeg sagledavanja topografske slike okol-
nih zemljišta izvan trase autoceste pokrenuta je ova akcija su-
stavnog rekognosciranja prostora katastarskih općina Beketinci, 
Čepinski Martinci i Vuka.5 Već je ovaj početak sustavnog pre-
gleda zemljišta pokazao postojanje velikog broja arheoloških 
nalazišta i veliku gustoću naseljenosti, osobito u prapovijesti i 
srednjem vijeku.
5 Terenski pregled zemljišta ovih katastarskih općina nastavit će se nakon 
jesenskog oranja, u okviru znanstvenoistraživačkog projekta Instituta za 
arheologiju iz Zagreba „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih 
populacija kontinentalne Hrvatske“ (197-1970685-0681).
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Summary
In 2009 the Institute of Archaeology from Zagreb began a systema-
tic ﬁ eld survey of the plots stretching east and south of the excavated zone 
of the archaeological site Bentež near Beketinci, discovered in 2007 and 
2008 within archaeological rescue excavations of the Slavonica motorway 
section from Osijek to Đakovo. Th is section is part of the international 
motorway Budapest – Ploče, which passes through eastern Croatia from 
Beli Manastir in the Baranja Region via Osijek and Đakovo to Svilaj 
on the Sava River. As this part of eastern Slavonia has not been recon-
noitred in detail yet, the ﬁ rst systematic ﬁ eld survey of plots surrounding 
Beketinci and Vuka was conducted in order to get an overview of detailed 
topography of the wider surroundings of the explored prehistoric and me-
diaeval settlements. Th e area of the cadastral municipalities of Beketinci, 
Čepinski Martinci and Vuka is a part of the alluvial plain south of Osijek, 
in the geographical sense belonging to the lowland part of eastern Croatia’s 
territory. Th is part of the Drava River hinterland is the lowest area, with 
alluvial plains cross-cut by the rivers of Vuka, Karašica and Vučica. At 
the slightly elevated dry plots between those rivers, particularly along the 
Vuka River which (with 112 km) is the longest tributary of the Danube in 
Croatia, remains of numerous settlements from prehistoric and mediaeval 
periods were discovered. In ﬁ eld surveys of the plots eight archaeological 
sites were documented belonging to the prehistoric, antiquity and medi-
aeval periods. Systematic ﬁ eld surveys of the plots in these cadastral mu-
nicipalities shall be continued within the Zagreb Institute of Archaeology’s 
Research Project Prehistoric Identity of the First Farming Populations of 
Continental Croatia (197-1970685-0681).
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